





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国内 における 日本語学習者数、 日本語教育機 関数 ・
日本語教 員数の推移
表1
昭46 52 57 62 63 平 兀 2 3
4
日本語 学 習 者 数 7,446 14,179 23,787 43,368 64,020 72,486 60,601 62.89
69,95Q
日本語教育'機関数 1QO 195 290 496 X34 ?44 821 882
955
日 本 語 教 員 数 904 1.18 2.15 4,843 6,723 7.92 8,329 8,853 9,671
(資 料)文 化 庁 調 べ(昭 和54年 ・度 、60年 度 、'ド 成3年 度 、4年 度)よ り作 成
国内の大学 ・大学院 におけ る日本語学習者 ・ 日本語
教育実施 機関数 、 日本語教 員数の推移
表2
昭62 63 平 元 Z 3 4
日本 語学 習 者数 8,434 9,755 11,779 12,215
13,976 14.81$
日本語教育機関数 193 233 243 283
317 361
日 本 語 教 員 数 1,216 1.48 1,604 1,809 2つ53
2,362
(注)日本語教育実施機関数には 大学等の付属 日本語学校・留学生別科・/7.1日 ノト貢廿季又下ヨーヌ毛〃也↑戒1笑1劫く』一旨よ ノ¥-f-tv/i・ 」'両4J「 「、ロロ
言 語 セ ン タi.を 含
(資 料)文 化 庁 調 べ(平 成3年 度t4年 度)よ り 作 成
252
国際 経営 フ ォー ラムNo。5
図1留 学生数の推移(各 年5月1日 現在)
昭 和5354555657585960616263Lr成 元2 3 4(年)
(注)外 国政府派遣留学 生は、中国 ,マ レー シア,イ ン ドネシア,ブ ラジル .
タイ及びシ ンガポールの各国政府派遣 留学生であ る。
(資料)文 部省調べ
253



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際 経 営 フ ォー ラ ムNo.5
(注
)
L
『
国
際
教
育
交
流
実
務
講
座
」
第
四
巻
九
九
三
年
教
育
交
流
社
一
(み
や
ぎ
・
の
り
之
/
経
営
学
部
非
常
勤
講
師
)
267
